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y  en  el  intestino  delgado  (ﬁg.  3); el  estudio  histopatológico
de  los  mismos  conﬁrmó  que  correspondían  al  tipo  hamarto-
matoso  (ﬁg.  4).  El  síndrome  de  Peutz-Jeghers  se  caracterizaServicio  de  Coloproctología,  Hospital  Ángeles  Lindavista,  Ciud
aciente  masculino  de  10  an˜os  de  edad,  con  el  antecedente
e  padre  y  un  hermano  con  síndrome  de  Peutz-Jeghers.  Ini-
ió  su  padecimiento  actual  desde  los  2  an˜os  de  edad  con
a  presencia  de  manchas  hipercrómicas  de  color  negruzco
e  aproximadamente  3  mm  de  diámetro  en  la  región  de  los
Figura  1  Máculas  hipercrómicas  en  los  labios.
∗ Autor para correspondencia. Hospital Ángeles Lindavista,
io Bamba 639-330, 07760 Ciudad de México. Teléfono: 57-54-85-04
 57-54-84-08.
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abios,  las  cuales  fueron  aumentando  en  número  y  diáme-
ro  (ﬁg.  1)  y  desde  los  6  an˜os  de  edad  aparecieron  manchas
ipercrómicas  de  características  similares  en  palmas  y  plan-
as.  Las  manchas  en  las  plantas  se  encontraban  en  ambos
ies  y  abarcaban  además  de  la  región  de  los  ortejos,  la  región
el  metatarso  y  los  talones  (ﬁg.  2).  Los  estudios  de  imagen  y
ndoscópicos  conﬁrmaron  la  presencia  de  pólipos  en  el  colonigura  2  Léntigo  plantar  diseminado  asociado  con  el  sín-
rome de  Peutz-Jeghers.
por Masson Doyma Me´xico S.A. Este es un art´ıculo Open Access bajo
.
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Figura  3  Imagen  endoscópica  de  pólipo  colónico  hamartoma-
toso en  el  paciente.
Figura  4  Fotomicrografía  a  mediano  aumento  de  pólipo
hamartomatoso:  glándulas  distorsionadas  separadas  por  bandas


























or  la  presencia  de  numerosos  pólipos  hamartomatosos
istribuidos  en  todo  el  tubo  digestivo  y  de  una  hiperpig-
entación  mucocutánea  característica,  que  se  presenta  en
l  95%  de  los  pacientes  y  se  localiza  primordialmente  en  la
egión  perioral  y  bucal;  la  localización  diseminada  en  ambas
lantas  es  poco  frecuente.
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